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（3．1）        Z（m＋1）＝λ・Z（m）十”・σ（m）
ここで
             zは状態ベクトル，σは操作ベクトル





                ∫（3．2）      ∫∫＝亙Σ［Z’（m）ψ（m）十〃’（m－1）肋（m－1）1




















        κ。（m） α。∫00…0 κ。（m－1） う1
        x。（m） α。O∫0…O κ。（m－1） う。
        κ。（m） α。O O∫…O x。（m－1） 6。                              十  ・ω（m－1）
                  O        ：（4．1）
                     ∫
       κ〃一。（m） α〃O00…O κM一（m一） 6M
       Z（m）＝レ。（m），κ1（m），．．．，κM－1（m）1’
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パワースペクトル       最適フィードバック
             ゲイン行列の計算相対ノイズ寄与率 ^劉ディジタル
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＝三、 一三二I ’ ■ ’I 冝G△RHT（再熱蒸気温度偏差） 「
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No． 発 電 所 名 容量／燃料 適用年度
1 豊前1号 500MW／油 1978
2 新小倉3号 600MW／ガス 1980
3 新小倉4号 600MW／ガス 1981
4 豊前2号 500MW／油 1983
5 碧南1号 600MW／油 1984
6 碧南2号 600MW／石炭 1985
7 川内2号 500MW／油，ガス 1985
8 Shajiao No．1（中国） 350MW／石炭 1987
9 Shajiao No．2（中国） 350MW／石炭 1987
10 下松3号 700MW／油 1988
11 赤穂2号 500MW／油 1988
12 仙台3号 175MW／石炭 1989
13 新仙台3号 375MW／油I 1990
14 Nanticoke No．7（カナダ） 500MW／石炭 1991
15 東扇島2号 1，000MW／ガス 1991
16 新潟4号 250MW／油，ガス 1991
17 仙台2号 175MW／石炭 1991
18 南港3号 600MW／石炭 1991
19 碧南3号 700MW／油，ガス 1992
20 広野4号 1，000MW／油，ガス 1992
21 能代2号 600MW／石炭 1993
22 仙台1号 175MW／石炭 1993
23 苓北1号 700MW／石炭 1994予定
24 姉崎4号 600MW／油，LNG，LPG1994予定
25 下松3号（＊No．1のリプレース） 700MW／油，ガス 1994予定
その他
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